


























































































Headline YBR komited martabat taraf pendidikan
MediaTitle Berita Harian
Date 27 Jun 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 12 ArticleSize 321 cm²
AdValue RM 11,023 PR Value RM 33,069
Roselan (tengah) bersama Baarulhisham (tiga dari kanan), Ahmad Zaim (kanan) serta waku lam setepas
memeterai MoU di Kuala Lumpur, semalam. [foto saddam yusoff/bhj
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